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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Cerebral neurosurgery
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中⽥ 光俊   ⾦沢⼤, 医学部附属病院, 助⼿ (20334774)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,700,000 (Direct Cost: ¥3,700,000)
Fiscal Year 2003: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2002: ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Keywords 神経膠芽腫 / 浸潤 / 細胞外マトリックス / MMP / testican
Research Abstract 【⽬的】我々は近年,gliomaの浸潤に関与する細胞外マトリックス分解酵素MT1-MMP (membrane type 1-matrix metalloproteinase)に対する抑制分⼦を脳細
胞外マトリックスTestican family(TF)内に⾒出した(Cancer Res 61:8896-902,2001)。本研究ではTF間の相互作⽤およびヒトglioma組織におけるTFの発現
および局在を検討した。【⽅法】MT1-MMP, MMP-2とともにTFの発現ベクターおよびdeletion mutantを293T細胞に遺伝⼦導⼊し,Zymographyと免疫沈降を
⾏った。またWound assayによりglioma細胞株に対する浸潤抑制効果を検討した。Glioma 51例につき,ABI PRISM 7700を⽤いmRNA発現量を計測した。ま
たin situ hybridizationを⾏った。【結果】MT1-MMP阻害効果を有しないT-2は同効果を有するT-1,T-3,N-Tesと結合することによりその働きを阻害することが
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